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I 
摘 要 
在企业的生产运维中，设备管理占有重要的地位，传统方式下的设备管理是
以纯手工方式进行的，这样不仅浪费企业的人力资本，也消耗大量纸张，污染环
境，在估算中，对设备的损耗产生的费用和相应的对设备的监控的效果也无法达
到，纯手工的管理操作重复的概率很高，严重影响着工作效率。新的设备管理系
统改变了以往手动方式的设备管理模式后，不仅可以简化企业的管理流程，而且
能提高企业的管理效率，节约企业的管理成本。新的设备管理系统已经是现代企
业管理公司不可缺少的武器，设备管理系统也将是企业或者公司对设备进行管理
的必要选择。 
研究分析了国内外的设备管理信息系统，发现这些系统和企业需求存在两方
面的不相符：其一是设备品种；其次是主要的管理环节。论文中详细介绍了该设
备管理系统的工作流程，包括例行统计报表、统计分析报表、设备入库和出库、
设备运行状态、设备报废维修登记，并描述了每个工作流程的概要设计、详细设
计。 
本论文结合当前企业设备管理方面存在的问题和公司要求的构建系统模型，
在开发系统时采用了.NET和 SQLServer2005的开发环境，经过努力后，终于开
发出与企业要求相符的设备管理信息系统。 
 
关键词：管理系统；企业设备管理；面向对象 
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Abstract 
In the enterprise production and operation and maintenance, equipment 
management occupies an important position. The equipment management system to 
replace the equipment information management mode of the traditional manual 
way after, Can the equipment management demand plan, purchase, inventory, use, 
maintenance, update, and scrap the whole process of information tracking and 
monitoring；Both fund plan and contract management, which is the organic 
combination of physical and financial; and for the enterprise to provide detailed and 
accurate summary information and efficient management. 
This paper analyzes the equipment management information system at home and 
abroad, found that these systems and business needs are not fit two: Is a type of 
equipment; two is the main part of the management. The paper introduces the 
techniques and characteristics of equipment management system development，Via 
data processing ability of the system, the function and performance requirements 
analysis, complete the partition of system function module. Then the paper introduces 
the system design principles, design ideas and goals, set equipment management 
system divided into the equipment into the library, equipment in condition, equipment 
scrapped repair registration and routine statistical statements, statistical analysis 
report. 
This thesis is based on the existing problems of enterprise equipment 
management and the construction system model. The system uses .NET and SQL 
Server 2005 as the development environment, after effort. Finally the development of 
equipment management information system is consistent with the requirements of 
enterprises.  
Key Words: Management System; Enterprise Equipment Management; 
Object-Oriented 
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1 
第一章 绪论 
1.1 项目背景 
早在 21世纪初，企业信息化程度发展的脚步不断加快,企业设备管理也开始
变得越来越丰富多样，其管理难度也逐渐加大。设备管理可以说是关乎一个制造
企业的命脉和灵魂，然而设备又是各种原材料和工艺结合的产物，原材料的开采
和利用关乎到国家的资源管理和环境管理，因此对于设备的生产流程管理就是为
了对原材料的综合管理，高效的管理有利用资源的节流和减少环境的污染。通过
使用 EDM(Enterprise Devices Management System)系统,可以有效的对设备生产
的各个阶段进行统一管理，实现设备在生产过程中各种原材料数据的统一管理，
避免出现原材料过剩和缺少，也可以统一管理设备数量，避免设备生产过少和过
剩，提高了原材料的利用率和设备的生产效率。由于企业设备是一个集原材料、
工艺、设备产品、技术的一个产品体现,所以 EDM在应用范围上面是很广泛的[1]。 
企业的设备管理系统是以公司的生产设备管理流程为基础，以互联网为手段,
以完成适合用户操作的软件为目的，使用户可以方便地进行应用的客户化改造工
作和系统的授权管理。其中生产设备管理流程包括设备和原材料的釆购、设备和
原材料的验收、设备和原材料的入厂、设备和原材料的出库、设备和原材料的返
回、设备和原材料的报销、设备和原材料的维修、设备和原材料的型号维护等。
企业设备管理系统考虑到了企业的整个科学生产流程，从而以软件的形式反应出
来。 
设备管理系统在实际工作中具有很重要的作用以及潜在的效率，一方面大大
简化管理从而降低成本，由于管理统一而大大提高管理效率,并真正地实现节能
减排的原则，达到人、财、物集约化。设备管理系统由于在设计时就考虑到了用
户操作的简洁性和方便性，用户可以很快的掌握和使用设备管理系统，进一步降
低了维护成本。设备管理系统是现代规模化企业管理公司的利器。 
综上研究背景所述，本文的主要研究内容为：设计一种适合用户容易理解和
便于操作的交互界面软件，并且能够通过自动化和人性化的设备管理方式来满足
企业对于设备管理的需求，从而在缩短研发周期的基础上开发出适合用户和企业
的产品，达到现在企业的要求。 
1.2 国内外研究现状 
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设备制造业企业在管理方面存在以下几个重要的问题: 
⑴标准统一的工艺的规范化  
电气设备的在制造生产过程中，由于各种复杂因素的限制，比如产品的质量
参差不齐，以至于各个生产环节的标准也不能做到统一，或突发情况导致的各种
工作流程的变化的情况,如何进行科学化管理,成为企业管理管理的重难点。 
⑵生产现场各种凭据种类多且复杂，流程也繁琐 
制造业产品在按照工艺流程加工的情况下，会需要各种各样的原材料和多次
加工的材料，而这些材料在各个阶段都有相应的凭据，在这些材料被转移的时候
也会不断产生新的账单和新的凭据。比如说在流水线上的材料转移，会产生一系
列没有实际意义的凭据。 
⑶部分工艺的外包加工很难控制 
制造业产品从零件上来讲是由各个工艺零件拼凑而成，所以必然会产生部分
工艺非生产商加工完成，而是以外包的形式外包给其他单位进行该工艺零件的加
工，在这个过程中也必然存在工艺管理和质量的控制等一系列新的问题。 
⑷项目型生产中生产量难以掌控 
电器制造业的其中部分产品由于订购方式以项目形式订购，在生产过程中，
由于企业在人员、成本、材料等方面的考虑，需要对这一项目进行各种方面的评
估，以规划合理的人员成本、资金运作成本、材料成本、生产成本等一系列成本。
那么必然会存在无法在规定时间内交付产品、材料浪费、库存积压等一些新的问
题。 
⑸各类资源的库存管理复杂 
电器制造业产品的各种资源和原材料由于大部分采用统一存储的方便性，却
带来了又一系列的问题。由于仓库的资源和原材料必然存在每天进进出出的一系
列频繁操作，由于这一现象往往不能按照实际的情况进行资源和原材料的采购。
同时由于生产的过程中无法避免的对原材料和资源浪费使用也必然带来了库存
管理的复杂性。 
⑹成本的控制 
制造行业产品的成本是任何企业和公司放在首位的，因此制造行业产品的成
本控制显得格外重要。但是成本控制的管理难度同样也是巨大的，制造业产品的
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成本不仅仅只是采购资源和原材料的成本，当然这类成本的确占的比重也是最大
的，同时也要考虑人工成本、时间成本、后期维护成本......。一旦将这些成本
考虑进行，其成本的计算复杂度也会大大提高，因此需要找到一种比较容易的解
决成本问题的方法。 
 ⑺资源的购买和资源成本的管理 
电器制造行业产品的成本结构,最直接控制的就是原材料和资源的成本控
制，而原材料和资源重要从两方面考虑，第一是资源和原材料的购买数量，第二
就是资源和原材料的购买价格，而这些都是在生产过程中不容易控制的。 
 ⑻电器设备及工装在其复杂的夹具、量具、模具的管理 
电器设备及工装的各类具种的后期维护以及升级都存在管理方面的复杂性。
这些机器设备对应的各类具种,在管理上也需要考虑诸多因素。同时由于某些技
术的保密性，因此必然存在安全方面的管理问题。 
1.3 工作内容及论文结构 
本文的主要研究内容为：设计一种适合用户容易理解和便于操作的交互界面
软件，并且能够通过自动化和人性化的设备管理方式来满足企业对于设备管理的
需求。 
系统包含的主要功能模块有:用户注册登陆、设备和原材料的釆购、设备和
原材料的验收、设备和原材料的入厂、设备和原材料的出库、设备和原材料的返
回、设备和原材料的报销、设备和原材料的维修、设备和原材料的型号维护等功
能。 
论文结构进行了缜密的划分，前面两章从各个方面进行详细描述，第三章主
要就是从设计的角度对整个系统进行主要设计方面的考虑，第四章主要是针对企
业具体业务进行开发过程的具体描述，后续并进行了部分测试和展望。 
论文各章节内容具体如下: 
第一章 主要介绍该项目的开发背景、国内外研究现状设备制造业企业在管
理方面存在以下几个重要的问题以及工作内容和论文结构。 
第二章 主要介绍该项目的系统特征、系统的开发模式、系统的设计方法以
及系统选用的数据库。 
第三章 主要对该项目的需求分析进行了详细的介绍,主要介绍其中的业务
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需求、功能需求、非功能需求，是比较详细的。 
第四章 主要描述该项目的总体框架和各项功能模块的总体设计，并且对其
中的比较重要的部分都进行了展开和分析,并且对数据库进行了设计。 
第五章 主要对该项目的三个模块进行了详细介绍和系统的实现,其中还包
括系统的配置和这三个模块的主要代码部分的实现等。 
第六章 主要介绍了对该系统的测试，包括测试用例和测试方法。 
最后主要对论文进行总结，并给出了系统中存在的不足之处并对未来的设
想。 
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第二章 相关技术介绍 
2.1 管理系统特点 
⑴它具有高效性、可靠性、灵活性和可维护性。首先设备系统管理的就是大
量的数据，因此该设备管理系统必然存在对数据库数据的备份；其次管理系统的
高效性和可靠性也是非常重要的；最后管理系统的灵活性和可维护性可以促进系
统的升级。 
⑵信息支持 本设备管理系统覆盖公司设备管理的方方面面，信息齐全，便
于公司内部数据共享，同时员工能够通过简单的培训和学习就能完全的掌握该系
统，并且对每个员工都对该系统都有特定的权限限制，一方面能够实现数据信息
共享，同时又能限制每个员工对该系统的权限操作[2]，使信息支持得到全面完善
的发挥。 
⑶全过程管理该系统从原材料和设备的采购、原材料和设备的入库、原材料
和设备的出库、原材料和设备的报销、原材料和设备的维修、原材料和设备的后
期维护等方方面面进行考虑，使系统在设备整个生产流程中都能有效管理，以此
来提高设备管理效率和避免设备浪费和漏掉。全过程管理旨在规范和提高设备管
理效率。 
⑷成本节省该系统由于对设备的各个管理都有明确记录，可以按照管理记录
进行成本预算和设备更新升级，这将大大节省公司成本，提高企业的效率，为公
司或者企业带来更大的利润。 
 
2.2 管理系统开发模式 
管理系统的发展是有一定阶段的，起初由于网络的欠发达，管理系统通常采
用单机计算机模式，也就是我们常说的 C/S 模式，之后互联网的飞速发展，B/S
模式以其优势迅速崛起，再之后，由于企业的需求越来越苛刻，单纯的 B/S模式
已经不能满足企业的需求了，随之就出现了分布式客户/服务器计算模式，而且
也促进了计算机硬件结构和软件结构的不断完善。 
 
如图 2-1 为 B/S 的体系结构，该结构中可以看出 B/S是由三层结构组成[3]，
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